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採択番号  No.1 
素飽和度（SpO2）であった（図 1）。体温の測定には医療用非接触放射体温計 CISE®（あうる）を、血圧の
測定にはエレマーノ®血圧計（テルモ）を、脈拍および SpO2 の測定には iSpO2®パルスオキシメーター（マ





















図 2 バイタルサイン測定結果表および患者さん、ご家族へのインタビュー 
図 1 バイタルサイン測定風景, (A): SpO2、脈拍測定, (B): 体温測定 
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③研究結果および考察 
1. アンケートの回収率 




























図 3 バイタルサイン測定の実施必要性への意識調査結果, (A): 在宅訪問実施薬局, (B): 在宅訪問非実施薬局 
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図 4 バイタルサイン測定実施薬局に対する測定項目調査結果 
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